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GÜL BABA 
VE KARAGÖZ
NEVZAT YALÇIN
Macaristan’daki Gülbaba Türbesi
Son yaz tatilini geçirdiğim Romanya ve Macaristan’a, oralardaki Türkleri ve Türk 
eserlerini aramak ve görmek için de git­
miştim. Gittim, gördüm ve geldim!
Romanya Türklerini bulmak kolay oldu. 
Eforie Nord tatil köyünün pazar yerindeki fesli 
faytoncu, otelin lokantasında hizmet eden tatar 
yüzlü genç kız, benim için yeter ipuçlarıydı.
Sayıları yirmibin kadar olduğu söylenen 
Romanya Türklerinin bir kısmı, eski Türk akın­
cılarının torunları, diğerleri de Kırım'dan göç 
etmiş Tatar Türkleriydi. Birbirini hiç sevmeyen, 
ancak camide bir araya gelebilen iki ayrı Türk 
toplumu...
Romanya Türklerine dair izlenimlerime ile­
ride dönmek üzere, bu yazımda, Macaristan'da 
sürprizli geçen günlerden söz etmek istiyorum.
Türklerle Macarların ayni asıldan oldukları­
na dair eskiden beri bildiklerimiz, Türklerin Ma­
caristan’a yaptıkları akınlar ve bu ülkede yüz- 
kırk yıl süren Türk idaresi dolayısiyle Macaris­
tan, benim için daima bir merak konusu olmuş­
tur. Devlet-i Aliyye Teşrifatçıbaşısr Ahmet Ağa 
mn, Osmanlı İmparatorluğuna tâbi küçük Ma­
car krallarından, Macarlardan sık sık bahsettiği 
Viyana Kuşatması Günlüğü (l)'nLi, Kâtip Çele- 
bi'den Seçmeler (2)’i hareketimden önce oku­
muştum. Ancak, Almanya'daki Macar Turizm 
Bürosu îbutz, Macaristan’da bir Türk azınlığı 
ya da Türk eserleri olup olmadığından habersiz­
di. Sadece, ülkenin güneyindeki Peç kasabasında 
bir câmi olduğunu söyleyebildiler.
Macarların, Tuna Kraliçesi diye adlandır­
dıkları, gerçekten güzel Budapeşte'nin büyük 
cadde ve meydanlarında, mağazıa vitrinlerinde 
gördüğüm GÜL BABA ve KARAGÖZ afişleri, 
daha ilk gün karşılaştığım sürprizlerdi. Türkleri 
ve Türk eserlerini ararken bizim sevimli Kara­
göz ve Hacivat'la birdenbire karşılaşmak, doğru­
su hoş bir raslantı idi. Macarlar, bu Türk yâdi- 
gârının değerini çok iyi bilmişler. Ama Yunan­
lıların dünyaca bilinen «çalma ve kendine mal- 
etme» metoduyla değil, onun Türk eseri oldu­
ğunu, tarihçesi ile birlikte Macar seyircisine an­
latarak ortaya koymuşlar. Tiyatro gişelerinden 
toplayabildiğim reklâm broşürlerinde bunlar de­
taylı olarak var. Török (Türk) ve Isztambuli 
adları, hepsinde birer kimlik belgesi gibi.
GÜL BA BA  ile ilk defa karşılaşıyorum. Üç 
perdelik bir Macar operetinin konusunu teşkil 
eden Gül Baba kimdi? Aslını ve kimliğini an­
cak ertesi gün öğrenebildiğim Gül Baba, bazı 
büyük duvar afişlerinde iki yanında birer kız, 
klâsik Şark kıyafeti içinde ve güler yüzle bir 
gül üzerine oturtulmuştu.
Gül Baba ile çok ilgilendiğimi gören Ma­
car dostum Doktor Moldovanji, Gül Baba Tiir- 
besi’ni görmek isteyip istemediğimi sordu. O 
gün Tuna'nın Buda yakasında, bizim Bayıldım 
yokuşunu andıran bir yokuştan çıkarak Gül Ba-
(1 ) M illiyet gazetesi yayını.
(2 ) Orhan Şâik Gökyay'ın «Kâtip Çelebi’den Seçme­
lerin.
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ba'nın muhteşem türbesini bulduk. Macarlar, 
türbenin etrafını beton bir teras ve demir par­
maklıkla çevirerek, çim ve çiçek tarhlarının 
çevrelediği Gül Baba türbesini cazip bir turistik 
yer hâline getirmişler. Ama buna ticarî bir ale­
lâdelik vermeden yapmışlar... Türbenin o gün 
kapalı olmasına rağmen Dr. Moldovanji’nin nâ­
zik yardımiyle açtırarak içeriye girdik. Sandu­
kanın bulunduğu iç kısım da dışarısı gibi terte­
miz ve bakımlı. Duvarların birinde küçük bir 
Türk bayrağı ve yazılar var. Büyük bir levhada 
Gül Baha'nın kimliği çeşitli Avrupa dillerinde 
anlatılmış. Baba, Kanunî Sultan Süleyman'ın Ma­
caristan seferinde beraber götürdüğü bir Bektaşi 
dervişi imiş. Macaristan’da ölünce Budapeşte'de 
gömülerek türbesi yapılmış. Nefis bir Türk ki­
limiyle örtülü sandukanın baş tarafında Gül 
Baha'nın sarığı duruyor. Ön taralında yine bir 
I ürk seccadesi ve bir rahle... üzerinde büyük 
boyda Kur’ân-ı Kerîm, yanında mumlar var.
Temsil günleri bizim beş günlük kısa tati­
limize rastlamadığı için maalesef göremediğimiz 
Gül Baba operetinin, Baha’nın aslı ve kişiliği ile 
pek ilgisi olmasa gerek. Macarlardaki Gül Baba 
imajının Doğu imajı ile birleştirilerek modern 
bir operet haline getirildiği anlaşılıyor.
Bir akşam Budapeşte'yi gezerken sayın ho­
cam Profesör Haşan Eren'le karşılaşmak ayrı 
bir sürpriz oldu. Hocamın vaktiyle Macaristan'­
da tahsil gördüğünü biliyordum. Ben, Karagöz 
vc Gül Baba dan bahsedince afişleri kendisinin 
de gördüğünü, Türkiye Büyük Elçisine bundan 
bahsettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığımızın 
kültür yönünden bu konuya eğilip eğrilmediğini 
bilmiyorum. Ancak, basınımızda da buna dair 
herhangi bir şey görmedim. Bizim sahip çıkma­
dığımız millî kültür değerlerine başkası sahip 
çıkınca öfkelendiğimiz mâlûmdur. Neyse ki Ma­
carlar Yunanlılar gibi hareket etmemişler. Yal­
nız. Macarlar Karagöz'ü Devletin kültür ve ti­
yatro faaliyetleri çerçevesine sokarken, bizde an­
cak sünnet düğünlerinde kira ile oynatılan bir 
gölge oyunundan ibaret kaldığını hatırlamak 
üzücü oluyor.
Budapeşte'de Macar Mıillî Miizesi’ni gezer­
ken, Türk bölümünde, Türklerin Viyana önle­
rinden çekilirken bıraktıkları bir Kumandan ça­
dırı gösterdiler, özel müsaade ile dışarıdan ve
içerden renkli fotoğraflarını çektiğim çadırın içi, 
Türk desenlerinin ve renklerinin kaynaştığı halı 
ve kilimlerle kaplı idi. Komutanın yatağı, rah- 
leli Kur'an-ı Kerîm'i, ibriği, yer sofrası, üzengisi 
ve diğer eşyası uygun yerlere konmuş... Çadırın 
giriş yerinde bir diğer küçük halıda sarı kenarlı 
mâvi, yer yer, Anadolu kızlarının parmak uçla­
rında dile gelmiş pembe zeminden Anadolu gök­
lerine açılan ışıklı bir pencere idi.
1 ürklerle Macarların ayni asıldan olmala­
rının teori ya da pratikte ne faydası var, bilmi­
yorum. Ancak, Estergon kalesinde dolaşırken 
hangi milletten olduğumu soran müze görevlisi, 
tatlı Macar kızı lldiko'ya Türk olduğumu söy­
leyince nasıl boynuma sarıldığını; «Biz Türklerle 
kardeş milletiz» dediğini unutamam, lldiko 
geçen yıl Türkçe öğrenmeye karar vermiş. Ben­
den kitap istedi. Gelir gelmez gönderdim. İldi- 
ko’nun etnik romantizmine karşı başka bir Ma­
car entellektüeli : «Bizim Hunlarla hiç bir ilgi­
miz yoktur. Onlar geldiği zaman biz burada idik» 
diyordu.
Macaristan’da bir Türk azınlığı olup olma­
dığını sorduğum herkes, böyle bir azınlıktan ha­
bersizdi. Herhalde Macaristan'da daha uzunca 
bir süre kalıp araştırılmaya değer bir konu bu...
1 ürk mimarisi olarak Budapeşte’de gördüğüm 
I ürk hamamının dış görünüşü, hilalli büyük kub- 
■ besi ve diğer kubbeleriyle buram buram Türktii. 
İç tarafı, havuzlu küçük bölmelerden ibaretti. 
Ve eşikten itibaren Şark ın büyüsü gitmiş, kay­
bolmuştu.
Yazıda sözü edilen Karagöz afişi
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